



目前 ,洗钱已经成为国际上一个备受关注的话题 ,而中国的反洗钱进程刚刚起步 ,面临着严峻的形势 ,存在诸多的问题。本文将
从宏观经济的角度透视这一问题 ,先简要介绍洗钱的定义和危害 ,剖析我国反洗钱存在的主要问题 ,并提出与之相应的对策 。
洗钱 反洗钱 金融机构 对策
一、引言




拿大 ,后虽被加拿大警方拘捕 ,但由于国际间反洗钱合作的缺失 ,其遣返又
被延缓……
2004年 4月 ,将中国银行 4.83亿美元资产洗 “白”到自己境外账户名
下、“叛逃”到美国后又被引渡回国的金融巨贪余振东 ,获刑 12年……
近年来 ,我国此类贪官外逃案例屡见不鲜 , 由此引发的资本外流现象
也日益严重 ,腐败、洗钱、出逃构成了一个三位一体的跨国洗钱方程式。据
统计 ,中国历年外流资本累计已达数千亿美元 ,其中贪官向境外转移赃款、
















情况下 ,洗钱行为侵犯了国家对金融活动的监管制度 , 使金融机构在客户
中的信誉和安全感受损 ,进而也影响了金融机构的市场份额 , 甚至发生挤
兑。同时金融业又与工商企业、流通企业等社会经济体系各环节密切相
关 ,一个金融机构的不良行为很可能会产生“多米诺骨牌 ”效应 ,极大地干
扰社会正常的经济秩序 ,严重地影响经济和社会发展。
2.削弱宏观经济调控政策的效果。洗钱活动不遵循资金流向最有效




此受到消极影响。例如 ,房地产行业的火爆 ,并不一定是需求过旺所致 ,其
很大部分原因是洗钱者的行为引起。当这些行业不再是洗钱的目标时 ,撤









1.反洗钱监测技术手段落后。例如 , 人民币和外汇可疑资金的报表 ,
尚没有开发出相应的程序对其进行筛选和采集 ,仅依靠银行工作人员识别






















为典型的高智商和高科技犯罪 , 具有隐蔽性和复杂性的特点。因此 , 在现
代反洗钱工作中 ,监管跟监督都必须依靠先进的计算机系统和分析软件。





万澳币的 40%以上投入系统建设。 2004年 ,美国金融情报机构 FinCEN与
德州 EDS公司签订了 6年 1850万美元的合同 ,以建立和运行以网络为基
础的系统 BSADirect,来管理基于银行保密法收集到的信息。通过该系统 ,
FinCEN将授权执法部门和监管机构通过网络直接从 FinCEN的数据库中
抽取数据。该系统计划在 2005年 10月开始全面运作 ,从而进一步提高数
据收集、分析和移送的质量与效率。




























都是影响现代物流业发展的重要因素 , 为推动开发区现代物流业的发展 ,
适应物流业发展形势的需要 ,应运用先进、实用的技术积极改造现有的交




















转变传统观念 ,使现代物流意识深入到行业管理和物流企业中 , 充分








滞后性 ,还没有形成一套比较完整的体系 , 宏观调控的不力导致了一些诸
如市场混乱、竞争无序的现象。因而 ,制订和完善物流法律法规是非常必
要的 ,也是规范行业发展秩序和整顿不合理现象的必然要求。
另外 ,要实现物流的现代化 , 必须首先实行物流的标准化。尤其在包
装、运输和配送等一些流通环节 , 目前由于缺少必要的行业规范和行业标
准 ,造成了物流成本的上升 ,严重影响了物流活动的正常进行。随着我国
加入 WTO,这个问题的严重性愈加明显。为了适应国际贸易的要求 , 增强
竞争优势 ,武汉经济技术开发区的物流企业应当采用国际标准或通用的国
家标准 ,并在统一标准的基础上 , 不断改进物流技术 ,逐步实行规范化管
理 ,按国际工业化和现代化物流行业标准逐步实行规范化管理 , 建立企业
业务开发管理系统 , 供应商管理系统 ,质量保证管理系统 ,财务核算管理
系统。
(作者单位:湖北武汉市公路运输管理处)
(上接第 164页)只在有限的特约厂商 , 需要扩大消费面 ,同时不断完善银
































洗钱专门人才 ,全力贯彻反洗钱规章制度, 协同监视洗钱活动 , 积极上报
等等。
中国的反洗钱工作仍旧任重而道远, 为此我们要尽快与国际反洗钱接
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